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Un touriste dans l'Extreme Orient, Japon,
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Itinéraire de Mr. Cotteau 1881-
1882.
コトー氏の道程





Nagasaki. - Coline funéraire.
長崎－墓のある丘
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Paysage sur le Tokaïdo.
東海道の風景
Itinéraires de Tokio à Nikko et de 
Tokio à Kobé, par le Tokaïdo.
東京から日光までと東海道を
使った東京から神戸までの道程
Coureur de la poste.
飛脚
Vue prise à Simonosaki.
下関の光景
Itineraires de Mr. Cotteau au Japon 









Pékin. - Porte dans le jardin de 
la Légation de France.
北京－フランス大使館の庭の門
Pékin. - Le pont des Mendiants.
北京－乞食のいる橋




Nankin. - Vue générale.
南京－全景
320──1885
Une rue de Han-keou.
ハンコウ［漢口］の通り
Shang-haï. - Brouette chinoise.
上海－中国の二輪車








Hanoï. - Porte de la citadele.
ハノイ－城砦の入口
Ouvriers incrustant la nacre.
螺鈿の上張りをする職人
Cortège d’un mandarin tonkinois.
トンキンの清朝官吏の行列








Saigon. - Femmes annamites.
サイゴン－アンナン人［安南人］
女性
Vue de Steamer-point, port 
d’Aden.
スティマー・ポイントの景
色，アデン近く
